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En els pròxims mesos veurà la 
llum el llibre L’organització del territori 
de Riudoms en època romana. La 
centuriació, escrit per un servidor i 
Pere Martínez Intillaque i publicat pel 
Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de 
Palomar dins de la col·lecció Quaderns 
de Divulgació Cultural. Perquè els 
lectors de Lo Floc puguin fer-ne un tast 
unes setmanes abans publiquem ara 
aquest article en forma de síntesi.
D’uns anys ençà s’estan duent 
a terme projectes d’estudi sobre 
l’arqueologia del paisatge i la 
morfologia del territori de Catalunya en 
època romana, impulsats principalment 
per l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica) i la UB (Universitat de 
Barcelona), des d’una òptica global, 
identificant el traçat de les divisions i 
subdivisions més visibles del territori 
de Tarraco (Tarragona) i de Barcino 
(Barcelona). Precisament per arribar a 
obtenir una visió completa de la trama 
centuriada implantada en aquestes 
contrades, i de com es deuria subdividir 
la centuriació al nostre poble, calia 
dur l’estudi a l’àmbit local i analitzar –
amb l’ús de mètodes i tècniques com 
l’aplicació de la fotografia aèria, la 
interpretació de cartografies digitals 
i ortofotomapes i les prospeccions 
arqueològiques– les traces fossilitzades 
d’aquesta xarxa de camins i camps 
compartimentats de Riudoms. 
L’arqueologia del paisatge és 
la disciplina que s’ocupa de la 
interpretació i el coneixement dels 
espais culturitzats i del registre 
arqueològic que els caracteritza. Els 
Foto aèria de la Planura de Stari Grad a l’illa 
de Hvar (Croàcia). Exemple d’organització 
ortogonal fossilitzada en el territori, en 
aquest cas d’origen grec. Declarada Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO l’any 2008. 
Font: Radcliffe (2008).
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territoris i els paisatges evolucionen 
al ritme de les societats amb qui 
conviuen, i metabolitzen els canvis a 
partir de les necessitats econòmiques 
i socials derivades de les fluctuacions 
demogràfiques i els reordenaments 
físics i fiscals. No són quelcom estàtic, 
sinó dinàmic, canviant, en constant 
metamorfosi i tendeixen a recuperar 
la condició de salvatge o silvestre 
quan la influència humana s’apaivaga; 
obliden i engoleixen els vestigis de 
l’home que tenaçment ha cultivat i 
treballat la terra durant mil·lennis i hi 
queda, normalment, una empremta 
difuminada de la seva presència. 
En les nostres contrades s’han 
succeït diferents models de gestió 
del territori, fruit de mentalitats i 
necessitats diferents i diverses. Així 
s’atesta la presència de grups neolítics 
que cultiven de forma intensiva espais 
reduïts del territori amb poc o nul 
impacte en la transformació del territori 
i confecció de paisatges antròpics 
posteriors. Durant el període del bronze 
i l’època ibèrica fins a l’adveniment 
de Roma, el territori adquireix una 
nova dimensió: apareixen paisatges 
Torre del Mas de Don Felip, situada a la vora del camí de la Font del Ros. Dista exactament una centúria de la 
TV-3142, i això ens confirma que pot tractar-se d’un límit entre dues centúries. 
Foto: Anton Marc Caparó Pujol.
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sinó per obtenir allò que més necessita, 
i millor sap fer, un Estat; establir i 
recaptar impostos. 
L’organització territorial que encara 
avui podem veure –encara que sigui 
difusament– i que volem posar de 
relleu en el Quadern de Divulgació 
Cultural número 28 que aviat publicarà 
antròpics relacionats amb nous 
assentaments, amb cultius més 
extensius, amb l’aprofitament 
d’antigues vies de comunicació i la 
creació de nous camins encarats a 
servir necessitats de mobilitat, els quals 
faciliten l’intercanvi de mercaderies 
i el flux d’idees i persones. Aquests 
camins també tenen com a finalitat 
cohesionar la societat, fer-la sentir part 
d’un grup i d’un territori identificable 
pels seus paisatges, i contribueixen 
a conceptualitzar els espais com a 
entorns simbòlics i/o religiosos. 
Amb la irrupció del món romà 
l’equilibri entre el territori i els homes 
es veu força trastocat. Les noves 
idees basades en la racionalització 
de la natura i les seves expressions 
capgiren el concepte de territori. La 
implantació d’un entramat reticular 
o centuriació per dividir de forma 
homogènia el territori i gestionar-lo 
respon a criteris d’eficiència i eficàcia 
creats pels agrimensors romans en 
un marc d’agricultura extensiva i 
de forma intensiva. No només és 
important aquest marc reticulat per 
establir quines zones són més o menys 
el CERAP és producte de la forta 
pressió que exercí durant segles la 
implantació de la trama centuriada 
en el context d’ordenament territorial 
de l’Ager Tarraconensis, que més o 
menys coincidiria amb l’actual Camp 
de Tarragona. En aquest llibre volem 
emfasitzar la importància que degué 
tenir en la seva època la implantació 
d’aquesta organització territorial i 
com, sense adonar-nos-en, continua 
modulant els nostres paisatges i els 
entramats viaris actuals. 
L’estudi de l’entramat viari subjacent 
a la implantació de la centuriació 
romana en el municipi de Riudoms, 
conjuntament amb la presència de 
vestigis de filiació romana pròxims a 
aquestes vies i l’anàlisi toponímic ens 
permeten restablir cartogràficament, i a 
grans trets, com deuria estar organitzat 
el seu territori en aquesta època i en els 
segles successius. 
L’actual ordenament del territori, 
basat en el cadastre que emana dels 
preceptes pretèrits romans, evolucionà 
durant segles conjuntament amb 
les noves societats i cultures que 
l’anaren ocupant. Des de la societat 
tardoantiga, hereva de la tradició 
romana, fins a les grans reformes 
agràries del segle XIX, passant per 
l’ocupació musulmana i l’establiment 
d’alqueries –granges autàrquiques 
a l’estil de les villae romanes–, per 
l’època medieval i el repoblament de 
la zona, i per les reformes del segle 
XVIII, amb l’adveniment borbònic i les 
idees il·lustrades. 
D’aquest ventall de persones, 
interessos, motivacions i reformes 
deriven els actuals paisatges de 
Riudoms, els quals en part han 
esborrat les traces físiques de la 
trama centuriada romana, però que 
en nombrosos punts ressegueixen 
les subdivisions parcel·làries internes 
de la centuriació –feixes, bancals, 
«La implantació 
d’un entramat 
reticular o 
centuriació per 
dividir de forma 
homogènia el 
territori i gestionar-
lo respon a criteris 
d’eficiència i 
eficàcia creats 
pels agrimensors 
romans»
Jaciment arqueològic d’Arce de Mirapérez, a Miranda de Ebro (Burgos). S’aprecia la forma i la distribució interna de 
l’assentament, amb la trama fossilitzada de la centuriació. Imatge presa amb Google Earth. 
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topogràfica, com si es tractés d’una 
guia, relacionades amb els camins 
que presumiblement conformaven 
les divisions de la centuriació, 
amb una succinta descripció de les 
característiques de cadascun i amb 
explicacions concises relatives a 
estructures i topònims limítrofs. 
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